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BURIAL MNI ESTIMATED AGE VASE POSITION PATHOLOGY CHRONOLOGY
I 1 38-40 lunar weeks → Courtyard, House of the 
Dolia
stillborn Second half 5th
II* 5 36-40 lunar weeks ↓ Courtyard, House of the 
Dolia
stillborns, non-specific infections 
signs
Second half 5th
VII 1 12-24 months → burial area Middle 6th
X* 1 36-40 lunar weeks ↓ Alpha Complex, room E stillborn Beginn. 3rd
XIV 1 36-40 lunar weeks ↓ Alpha Complex, room G second half 4th
XV 1 3-9 months → Alpha Complex, room G second half 4th
XVI 1 36-40 lunar weeks → Alpha Complex, room G second half 4th
XVII* 1 38 lunar weeks → Alpha Complex, room B survived neonate, non-specific
infections signs
second half 4th
XVIII 1 3-6 months → Alpha Complex, room G second half 4th
XIX 1 30-32 lunar weeks → Alpha Complex, room G foetus second half 4th
XX 1 22-24 lunar weeks ↓ Alpha Complex, room G foetus, non-specific infections signs second half 4th
XXI* 1 36-40 lunar weeks → Alpha Complex, room G stillborn second half 4th
XXII* 1 36-40 lunar weeks → Alpha Complex, room E stillborn, neoformation in the 
temporal bone area 
6th
XXIII* 1 0-2 months → Alpha Complex, room E meningeal inflammation 6th
Resti ossei appartenenti al soggetto perinatale rinvenuto con una probabile Serpens Endocrania
Symmetrics riscontrata sulle ossa craniche (T. XXIII)
Mostra: I bambini nel tempo
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